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BABIV 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
Korespondensi bisnis ternyata memberikan manfuat yang cukup besar bagi 
teIjalinnya hubungan ke~iasama antara Bulletin International dan Auto-l ltv. Proses 
komlmikasi yang baik dan beIjalan secara tems-menerns mampu menumbuhkan 
kepercayaan dari kedua belah pihak. 
Kepercayaan ini telah menjadi landasan utama bagi teljalinnya hubungan 
keIjasama antara kedua belah pihak. Bulletin International telah mengetahui dengan 
pasti bagairnana pihak Auto-J merespon dan menanggapi keljasama tersebut sebagai 
satu hal yang positif, demikian pula Auto-l menerirna maksud baik Bulletin 
International. Kiriman kaset yang berisi informasi dari luar negeri akan terns 
disampaikan kepada Auto-l dan sebaliknya pillak Auto-l juga akan terns 
mengirimkan kembali rekaman hasil penayangan kaset dan produksi lokal Auto-J 
sendiri. 
Kesan yang baik yang diberikan oleh Bulletin International rnerupakan 
dorongan tersendiri bagi Auto-l untuk melakukan keIjasama. Bulletin Internasional 
sendiri tidak mungkin memiliki kesan yang buruk tentang Auto-J sebingga 
menawarkan untuk bekeIjasama. Kesan perusahaall masing-masing teIah memberikan 
kontribusi bagi keberhasilan keljasama kedua belah pihak. 
Tentunya keljasama ini juga tidak terlepa~ dan adanya hublmgan saling 
membutuhkan. Hubungan ini juga merupakan dasar utanla teIjadinya keIjasama 
Kebuluhan Aulo-J akan informasi otomotif dari luar negen akan terns lerpenuhi 
apabila pihak Bulletin International terns mengirimkan kaset Iiputan otomotif dari luar 
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negeri. Begitu pula sehaliknya, kehlltuhan Bulletin International akan liplltan lokal 
juga akall terns terpcnllhi apabila Auto-J Jtv mengirimkall hasilliputamtya. 
Pemiliban media yang lepal mempalulIl salall :;alu klinei ulama keberbasilan 
komunikasi ·ini. Korespondensi bisnis dalam bal ini memiliki keun&\,'Jllan tersendiri 
dalam ]le.nyampaian pesan. 
Korespondensi bisnis lebih terkesan lonnal, cenderung: memberikan inlonnasi 
yang iengkap, dapat diarsipkan, relatif murah, dan lebih efisien. Selain ill! bagi 
bcbcrapa karyawan hubullgan baik yang tcrjalin mcrupakan kcpuasan Icrscndiri. 
B. Saran 
Kerjasama yang baik dati kedua belab pibak bendaknya terns dibina. 
Keuntungan yang didapatkan dari keljasama ini merupakan salab sam mjuan 
kerjasama. Hublmgan yang saling menguntungkan akan mempercrnt keljasama itu 
sendiri. 
Akan lebih baik apabila Allto-J sendiri memiliki inisiatif terlebih dulu untuk 
memulai berkolllunikasi dengall perusallaafl bmadcasl serupa. Relasi bisHis yang 
cukup banyak akan memberikan manfuat ya:lg cukup banyak pula. KeIjasama yang 
dijalin IUlmgkin akan memherikan manfaat yang herheda bagi perll,;ahaan. 
KeT;iasama yang dijalill slIdall berjalan deugan baik, tetapi akan lebih baik lagi 
apabila memperhalikan belltuk sural yang baku. Sural yang baku sesuai dengan 
ketentnan yang rudah ada. Hal illi akan mcmberikan kes.1n tersendiri dan nilai tamball 
bagi pemsabaan. 
Kemajuan teknologi tel all membawa dampak yang: cukup banyak pada dunia 
bisnis terntanla korespondensi bisnis. Surat yang ditulis dan dikirimkan melalui jasa 
kurir atau pos bukan mcrupakan satu-sattmya bcntuk korcspandcnsi bisnis modem. 
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Tekllo\ogi memberikan kesempatall bagi siapapun uutuk mengirim dan menerima 
surat secara elektronik me!alni e-mail misalny!. 1m patm dicoba karena teknologi 
diciptakan lmtuk mempennudah pekerjaan manusia. E-mail tidak membutuhkan 
perantara oramg lain untuk pengiriman pesan tetapi melalui media satelit, sehingga 
dapat lebih cepat diterima. Manfaat yang lebih mungkin akan didapatkan dengan 
mempergunakan teknologi sebagai samna komunikasi, 
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